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Editors’ Note
In the international seminar on Language Maintenance and Shift III, there are some new issues. First,
the committee changes the previous theme into “Investigating Local Wisdom through Indigenous
Language”. Through the new theme, the committee invites language practitioners to discuss the
problems concerning the importance of maintaining indigenous languages because the languages
function as a means of expressing local wisdom. Second, the seminar uses the new label, LAMAS, the
acronym which was proposed by Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo in the previous seminar, to
make the particiants easily remember it. Third, most of the keynote speakers come from various
institutions. Those are Dr. Johnny Tjia (Summer Institute of Linguistics, Indonesia-International),
Prof. Jee Sun Nam, Ph.D (Hankuk University of Foreign Studies, Korea), Prof. Dr. Mahsun, M.S.
(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti
Purwo (Atma Jaya Catholic University, Jakarta-Indonesia), Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana (Gadjah
Mada University, Yogjakarta, Indonesia), Prof. Drs. Ketut Artawa, M.A., Ph.D (Udayana University,
Denpasar, Indonesia), and Dr. Suharno, M.Ed. (Diponegoro University, Semarang, Indonesia).
There are 113 participants who present the papers covering various topic areas. Those are 38 papers
on sociolinguistics, 14 papers on morphology, 13 papers on applied linguistics, 8 papers on
antropholinguistics, 8 papers on discourse analysis, 8 papers on cognitive linguistics, 7 papers on
ethnography of communication, and 7 papers on computational linguistics.
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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Editors’ Note for Revised Edition
There are some changes in this revised edition. First, we enclose the article by Prof. Jee Sun Nam,
Ph.D entitled “Retrieving Local Wisdom in Korean with the Support of Corpus Processing Software”
on page 555. Second, we delete the article by Yusup Irawan ‘Tiga Syarat Menuju Fonetik Modern’ as
he cancelled his status as a participant. These changes have an impact on the change of table of
contents.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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KESALAHAN DALAM PENENTUAN JENIS KALIMAT DALAM BAHASA INDONESIA: 
STUDI KASUS MAHASISWA TPB IPB 
Emilia Ninik Aydawati 
STUDENTS’  DERIVATION MASTERY AND   THEIR ABILITY IN ANSWERING  
READING  QUESTIONS 
Masitha Achmad 
Syukri 
STRATEGI INTERAKSI EKSTRA-TEKSTUAL GURU UNTUK MENINGKATKAN 
PEMAHAMAN TEKSTUAL SISWA TUNA GRAHITA 
Titi Rokhayati 
A STUDY ON STUDENTS’ ABILITY  IN CONDUCTING CONVERSATION WITH NATIVE 
SPEAKERS: CROSS CULTURAL ASPECT AND ADJUSTMENT 
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P. Ari Subagyo NAFAS BAHASA JAWA DI JAGAT MAYA 
Sri Andika Putri REFLEKSI KEDUDUKAN PEREMPUAN MINANG DALAM PITARUAH AYAH 
Erlita Rusnaningtias 
BENTUK DAN FUNGSI KALIMAT TANYA DALAM TALK SHOW “INDONESIA 
LAWYERS CLUB” 
Ninuk Krismanti BANJARESE IDEOLOGIES PORTRAYED IN SI PALUI 
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MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TEKNIK STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT 
DIVISIONS (STAD) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS NARASI 
MAHASISWA ASING DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
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THE IDENTITY OF JAVANESE PEOPLE(A STUDY ON SELAMATAN IN EAST JAVA,
ETHNOLINGUISTICS PERSPECTIVE)
Bambang Hariyanto
State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
bambangs_h@yahoo.com
Abstract
Indonesia is the nation with the largest archipelago in the world which consists of 13.466
islands from Sabang till Rote. It also has more than 700 local languages with culturally diverse.
Based on that, it makes this country has potential of human resources, otherwise it can be the source
of big conflict if could not be maintained as well as.  One of the most dominant places in this country
is Java, the capital and the center of economic is also in Java. In the past, the colonizer like Dutch
and Japan always start their occupation started from Java. In addition, Java also called as the
culture center region in this nation in which one of the sign for this reason is the existence of the
palace of Sultanate Ngayogyokarto Hadiningrat in Yogyakarta (DIY). Furthermore, this paper tries
to recognize the features of Javenese people from their tradition (selamatan and ziarah) over the
language and the cultural aspect (Habermas, 1984:275).
Method of this research uses qualitative research, and then data were collected from the
place of Gus Dur graveyard at Pesantren Tebuireng Jombang in east Java and several areas around
here. In addition the researcher classified data and making categorization based on ethnolinguistics
perspective. According to Duranti (1997:2), ethnolinguistics field focuses in analyzing the data
based on the cultural perspective in the society, then the researcher start making categorization of
data from the primary data in the field and supported by the secondary data from the library.
The result of this research showed that for religious people they will start their ritual
activities using Islamic speech like opening, content and closing. For opening it will consist of
stating basmalah, stating wasilah or tawassul as medium to make interaction and for praying to. The
second activities for content it will be consist of reading ayat-ayat al-qur’an and the third is closing,
will be consist of expectation and invocation to God. On the other hand, for pure Javanese people,
they also have 3 sections during their ritual or selamatan, they are, opening, content and the closing.
Keywords: Javanese people, linguistics features, ritual, selamatan.
1. Introduction
Ethnolinguistics field is not to be the new subject or new discipline because Franz Boas at the
early of twentieth century also mentioned that there is relationship between language and the way the
people view the world. In so far, this study called as Boasian linguistics or madzhab Boasian. On the
other hand, Sapir-Whorf also strengthens the Boas’ theory in which the language creates the perception of
human being to view the world (Sampson, 1980: 80-102). Still related to this reason, Sapir (1964) also
stated:
Language ….. not only refers to experience largely acquired without its helps but actually defines
experience for us by reason of its formal completeness and because of our unconscious projection
of its implicit expectations into the field of experience.
As another perspective, this subject tries to view the society over the language. Ethnolinguistics is
to be one of the alternative approach for the understanding the language in the society. Furthermore, the
researcher tries to formulate questions from the background above, such as this. What are the linguistics
features on Selamatan as the tradition for east Java people? And what for they use those terms?
2. Research Method
This research used deep interview strategies in which the researcher involved himself in the
society or object of the research, such as stated by Spradley (1997) with direct participation in the field to
know deeply what happened with the object of the research, then it is used as the primary data to support
the secondary data. Meanwhile, Tyler (1969) mentioned that elicitation data commonly used in
etnosemantics research to support the primary data. Secondary data collected from the library (such as
resources include professional journals and periodicals, published articles, books and also dissertations
and the internet data are used to argue the empirical evidences on the field. The data are then analysed by
using descriptive analysis.
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3. Discussion
Selamatan or Javenese people said as wilujengan is the activities of people for getting blessing
and salvation from the God. This method or way is to view their life come from, then some of the social
communities group doing this because they want to honour and actualize their believer in this world. It is
done with the specific purposes to give honour to God, what they believe to and they hope after
completing of this, they will get blessing or safety. Many peripheral or food are provided during this
ritual, such as  “kolak, tumpeng, ingkung, bubur or jenang and so on”. Every menu has meaning.
The word selamatan is derived from arabic word “salamah” mean “safety”. According to Islamic
perspective, basically there is no tradition such as doing selamatan like in Indonesia for prayers, as we
know Islam come from Makkah or Middle East, but it is commonly held by the sufism. Another facts,
selamatan was adopted from the previous religion like Buddhism or Hinduism.
3.1 The Linguistics Features
3.1.1 Prayer in the Graveyard (Ziarah)
In some of Moslem clan or group there is a little bit controversial opinion related to do ritual of
ziarah, some of them said that it is prohibited or misleading activities, otherwise other groups say that it is
not prohibited in Islam as long as we do without ignoring syariah or rules in Islam. Ziarah is one of the
populer activities for NU communities, they believe it because there is karamah inside (Zulikifli, 2002:
53). Moreover, in ziarah they always mention the term wasilah, this term is interpreted as a medium for
the people to pray to God. It is often used during tahlilan, activities of tahlilan commonly held by the
people of Nahdliyin (NU) when they want to deliver praying to their ancestor. Talking about wasilah is
not really far from tradition in sufism, as we know that KH. Hasyim Ash’ari and KH. Wahab Hasbullah
established NU 31 January 1926, in that period mostly believe with classical system or the opposite of
modernism era. Hasyim Ash’ari as the first leader also really highly sipirtualist people in sufism (Zulkifli,
2002: 46). He known as the leader of pesantren Tebuireng and also as th grandfather of Gus Dur. He is as
the great ulama and also believed as wali (friends of God) who possess karamah.
This paper not to discuss wich one is right or false, but this paper tries to explain and identify the
group or clan of east Java people based on the their activities. Many rituals are done by the visitor when
they come to graveyard, such as in Gus Dur graveyard, moreover since this place is confirmed as
religious object resort and launched by the government. Moslem people commonly visit the graveyard
when to welcome the great day like Ramadhan. This is commonly called as “Nyadran”. During this
moment they often bring the flowers and any other devices in the graveyard as medium during their
praying in the graveyard.
Furthermore, based on the activities of the people in the graveyard at pesantren Tebuireng. We
can classify them into three parts, they are Santri, Abangan and other non-moslem. For Santri, they will
read part of Holy Qur’an, such as yaasin or tahlil to pray to God  as the medium. Otherwise, for abangan
they will do ritual based on javanese culture, eg. they will wear the traditional clothes, bring flowers and
any other devices as the medium. Then for non-moslem (Christian, Buddhism, Hinduism and other
believers) they will pray according to their ways. Because of Gus Dur as a pluralist people during his life,
so many other people with different faith also pray form him.
To identify who are they or people which are visited to Gus Dur graveyard, we can look from
their clothes, for Santri they usually wear sarung, kopyah or songkok and also just wear trouser. Then for
abangan sometimes they wear traditional clothes for javanese people. Meanwhile, for other religion, will
wear according to their symbols, for example, christian people they wear cross sign (Salib) and then for
Buddhist they wear “Jubah” or Robe and many others.
3.1.2 Tahlilan
As stated above that tahlilan as dominant activities for the visitor in the graveyard of Gus Dur. It
is because most of them as followers of Nahdliyin. Then here will be classified the structure of tahlilan
during the people visiting in the graveyard. In so far, for east Java communities group, tahlilan to be the
ceremonial obligation during ritual in the graveyard (ziarah) and to be the most influential one in their
part of human life. Futhermore, ceremonial of tahlilan consists of three part. The first part is opening and
the the second content and the last is closing. For opening, will be satrted by reciting basmallah, then
continued with mentioning their prophet, ulama, wali (extraordinary persons), and their ancestor and the
person in the graveyard to be prayed. For content they usually read surat yaasin, after finishing this
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suratthey continue with istighfar and Hasbunallah etc. For clossing, they pray to God to ask and hope
safety and blessing for their family and friends along in this world and hereafter later.
3.1.3 Selamatan
Selamatan for javenese people is not really exotic thing, because it is to be one part of our life.
Many purposes people hold the selamatan. When the people build the house they will start with
selamatan, when they have a new child will be greeted with selamatan and still many other activities why
people doing selamatan. Meanwhile, selamatan for some of the people called as useless action and
wasting the time and financial but for classical system it is as usual activities and really full of values.
As classical system, maybe selamatan to be the identity of javanese people especially in east
Java. They will not be called as javenese if they do not hold this tradition. In addition, because as label for
them, in selamatan they will provide the best one they have, for eg. For food and any devices or
pheriperals during selamatan. They believe the better in providing, they will get good retaliation and
reward from God. For moslem, during selamatan ceremony will be combined with tahlilan and yaasinan.
The activities of yaasin commonly at the beginning of the ceremony. Javenese people doing selamatan
with some functions, they are: 1) when succeed of doing something, 2) escape from the danger or
regardless from any of dangers.
D. Conclusion
After looking from the background of the research and the discussion above, it can be concluded
that for there are several sign as the linguistics features for Javanese people, they are: Ziarah, Tahlilan
and Selamatan. They do these activities with specific purposes. Furthermore, religious people they will
start their ritual activities using Islamic speech, as parts of linguistics features also. In so far, the structure
of Islamic speech is categorized into three parts:1. opening, 2 content and 3 closing. For opening it will
consist of stating “basmalah”, stating “wasilah or tawassul” as medium to make interaction and for
praying to God. The second activities for content it will be consist of reading ayat-ayat al-qur’an and
closing will be consist of expectation and invocation to God. On the other hand, for the indigenous people
of Javanese, they also have 3 sections during their ritual or selamatan. The first, opening and then the
second consist of content and the last is closing.
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